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UNA OJEADA AL CONTEXTO 



















































































•  Los reinos de Castilla, 
en su apogeo. 
•  La teoría retórica tiene 
un objetivo 
pragmático. 
•  La práctica oratoria es 
deliberativa. 
1681 
•  Raudo declive del poder 
de Castilla. 
•  La teoría retórica se ha 
refugiado en la escuela. 
•  La práctica oratoria es 
demostrativa. 


















































































BARTOLOMÉ DE ALCÁZAR, S.I. 


















































































El autor y su obra •  23 de agosto de 1648: 
nacimiento. 
•  1644: entrada en la Compañía de 
Jesús. 
•  1675: profesor de Retórica en el 
Colegio Imperial. 
•  1690: Prefecto de Letras 
Humanas del Colegio Imperial. 
•  1691-1693: Rector del Colegio de 
Cuenca. 
•  1700: Exención docente. 
•  1713-1721: colaboración con la 
Real Academia. 
•  14 de enero de 1721: 
fallecimiento. 
1648:  
Se independizan los Países Bajos. 
Aparece la Agudeza y arte de ingenio. 
Fallece Rojas Zorrilla 
Fallece Saavedra Fajardo. 
 
1721: 
Comienza la construcción del Palacio de La 
Granja. 
Entronizado el papa Inocencio XIII. 


















































































Años fecundos Durante su profesorado de Retórica 
publicó las principales obras 
gramaticales y retóricas: «Silva 
Selectorum Tripartita» (1681), primera 
parte del «Perfecto Latino» (1683), y 
«Silva Selectorum Triplex» (1683). 
Además de estas obras que han 
llegado hasta nosotros, son también 
de esta época el «Chronicon 
Anagramáticum» y las «Vidas de San 
Ignacio y San Francisco Xavier» y 
varios discursos para la inauguración 
de curso en el Imperial, entre los que 
destaca el que pronunció en honra de 
las bodas de Carlos II y María Luisa 
en 1679. 
F. Sánchez Ruiz, “El humanista P. 
Bartolomé Alcázar, de la Compañía de 
Jesús (1648-1721), Anales Universidad Murcia 


















































































•  Panegyris in Nuptias 




Turcisque debellatis.  
•  Silva selectorum 
tripartita (1681). 
•  De ratione dicendi 
opusculum triplex 
(1681 y 1688). 
•  Silva selectorum 
triplex (1687?). 
•  El perfecto Latino en prosa 
y verso (1683). 
•  Vita d. Francisci Xaverii 
Indiarum Apostoli 
anagrammatice concinnata. 
•  Vida, virtudes y milagros 
de San Julián, segundo 
Obispo de Cuenca (1692) 
•  Dos cartas de edificación 
(1693). 
•  Chrono-Historia de la 
Compañía de Jesús, en la 



















































































LAS ARTES DE LA PALABRA 






















































































• El perfecto latino 

























































































































































































































































































































































































•  Las fuentes 
documentales al uso 
mantienen que: 
•  Bartolomé de Alcázar 
hizo una reedición de 
las Institutiones 
Grammaticæ de Nebrija. 
•  Esa reedición corrige la 
de Juan Luis de la 
Cerda, S.J. 




































































































































































Filología: ¿una reedición de Nebrija? 
•  El epítome de Juan Luis 
de la Cerda S.J. 
necesitaba una versión 
desprovista de errores. 
•  Como Prefecto de Letras, 
Alcázar revisa la 
reimpresión de las 


















































































Filología: ¿una reedición de Nebrija? 
•  Tiene que decidirse 
por una edición 
anterior buena. 













































































































































































































































































Sylva selectorum tripartita 
PARS PRIMA PARS 
SECUNDA 
PARS TERTIA 
ORATORIA POETICA DIDACTICA 
Cicero pro Deiotaro Virgilius Bucolica I, III, 
VII 
Aphthonius Progymnasmata 
pro Marcello Georgicon IV Alcázar De rhetorica 
facultate (RF81s) 
pro Archia Æneis I, II, VI, 
XII 
pro lege Manilia Ovidius Metamorphoseo
n XIII 
pro Milone Seneca Hercules Furens 
Philippica I Horatius Carmina varia 




















































































DE RATIONE DICENDI 







































































































































































































































































































































































• De rhetorica facultate 
























































































DE RHETORICA FACULTATE 

























































































































































































































































































Cambios declarados (RF88 ad lect.) 
An scopum attigerim, nescio; clausissem, me hercle, totum in 
exiguo, quod magni artificis esse, aiebat Seneca. Hoc saltem 
scio laborem meum viris cæteroqui doctrina, ingenio 
iudicioque præditis non displicuisse, quorum ubi primum ad 
manus pervenit, missis aliorum (quibus utebantur ad 
tradendam Eloquentiam) libris, hunc meum qualemcumque 
discipulis commendarunt atque in scholas invexerunt. Ergo 
cum distractis iam prioris editionis exemplaribus iterum prælo 
committere opus sit, legi iterum sæpiusque ut limatius 
evaderet: aliqua mutavi, alia emendavi, nonnulla dispersim 
adieci; totum opus in Libros et Capita distinxi; tractandorum 
animi affectuum artem, prius omissam, inserui; uti et variam 
locorum communium ex Cicerone supellectilem ad uberiora 
amplificationum exempla, a nostro Caussino collectam atque 
digestam; addidi Universæ Œconomiam Sapientiæ 
tandemque duos indices, alterum opusculorum librorum et 


















































































RF81s / RF81 
•  Sin división de 
capítulos. 
•  RF81s = 4 libros 
•  RF81 = 5 libros 
•  I = Inventio 
•  II = Dispositio 
•  III = Elocutio 
•  IV = Memoria 
•  V = Pronuntiatio 
RF88 
•  Con división de 
capítulos. 
•  RF88 = 3 libros 
•  Unifica el criterio 
•  I = Inventio 
•  II = Dispositio 
•  III = Elocutio, memoria, 
pronuntiatio 



















































































•  Al final del libro II, 
añade un 
“Paradigmatum index 
pro epistolis et 
orationibus omne 
genus per imitationem 
elaborandis ex optimis 
auctoribus decerptus 
et alphabetico ordine 
digestus”. 
RF88 
•  Mantiene el 
paradigmatum index. 
•  Al final del libro II, 
añade una “Œconomia 
sapientiæ universæ, pro 
materia dicendi 
methodice invenienda”  


















































































Edición del tratado: principios 
•  El trabajo filológico puede, al menos en lo que 
a los textos neolatinos se refiere, dar cuenta de 


















































































Edición del tratado: principios 
•  La constitución de un aparato crítico temporal 
nos parece una herramienta útil para dar 
cuenta de las distintas ediciones y poder 
rastrear cómo el autor va modificando su 



















































































Edición del tratado: principios 
• Una obra acompaña a su creador durante toda 
la vida 
•  La posibilidad de ir cambiándola con el paso 
de los años es el aprovechamiento de una 
ventaja tecnológica de la que, sin duda, 
también Cicerón o Quintiliano habrían hecho 


















































































YA SÓLO FALTA QUE EL 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD LIBERE LOS 
FONDOS PARA PODER 
DESARROLLAR EL PROYECTO 
 
Bartolomé de Alcázar y las artes de la palabra, by Manuel López-Muñoz is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-
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SinObraDerivada 3.0 Unported License. 
GRACIAS 
POR SU 
ATENCIÓN 
